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HT 17 HT 17 HT 20 HT 18 HT 16 HT 16 HT 17 HT 19 HT --
HP 11 HP 13 HP 16 HP 12 HP 16 HP 20 HP 11 HP 8 HP --
TH 28 TH 30 TH 36 TH 30 TH 32 TH 36 TH 28 TH 27 TH --
CR 45 CR 47 CR 56 CR 48 CR 48 CR 52 CR 45 CR 46 CR 30
HT: Horas Teóricas 34
HP: Horas Prácticas 24
TH: Total de Horas 58
CR: Créditos 92
7 Líneas de seriación 48 8
* Actividad académica 40 8
88 16
Obligatorio Núcleo Básico 136 24
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 38 12
23 12
Optativo Núcleo Sustantivo 61 24
Optativo Núcleo Integral 129 36
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Optativa 4 Núcleo 
Integral
Optativa 1 Núcleo 
Sustantivo 
Optativa 2 Núcleo 
Sustantivo 
Optativa 3 Núcleo 
Sustantivo 
Optativa 1 Núcleo 
Integral
Optativa 3 Núcleo 
Integral
Optativa 5 Núcleo 
Integral
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 
12 UA + 1 Práctica 
profesional
Núcleo Sustantivo 






42  UA + 1 Práctica profesional
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de bases de datos
3.9 MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS 2011
PERIODO 4 PERIODO 9














































cursar y acreditar 
12 UA
Optativa 2 Núcleo 
Integral




















Total del Núcleo Integral 
18 UA + 1 Práctica 
profesional  para cubrir 
165 créditos




Optativa 6 Núcleo 
Integral
UA a Acreditar
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Total del Núcleo 
Sustantivo 22 UA para 
cubrir 160 créditos
Total del Núcleo 
Básico 12 UA para 
cubrir 92 créditos
Créditos
Conflictos 
ambientales y 
concertación 
social
Práctica 
profesional*
--
--
30
Ética ambiental 
 
